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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Divisi IV Kelompok B Unit 3 Universitas 
Ahmad Dahlan Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020, berlokasi di 
Masjid Al-Hidayah RW 3 Tahunan, Umbulharjo, D.I. Yogyakarta. 
1. Data Geografis 
Uraian rincian keadaan Kelurahan secara geografis adalah sebagai berikut. 
a. Letak Wilayah 
Kelurahan Tahunan merupakan salah satu kelurahan yang 
berada di wilayah Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang 
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. 
1) Utara : Kelurahan Semaki 
2) Timur : Kelurahan Warungboto 
3) Selatan : Kelurahan Pandeyan 
4) Barat : Kelurahan Wirogunan 
b. Menurut Topologi Kelurahan Tahunan terletak di dataran rendah 
c. Kelurahan Tahunan RW 3 terdiri dari 4 RT. Dilihat dari lokasi 
geografis jarak dari Kelurahan Tahunan sangat strategis yaitu sekitar 
100 meter dekat dari jalan raya. Kondisi jalan kelurahan Tahunan 
 
 
 
sebagian beraspal dan conblock. Jaringan listrik bagi penduduk 
wilayah ini sudah merata.Jaringan telekomunikasi sudah dapat 
terakses dengan baik.Sarana informasi yang umumnya dimiliki oleh 
warga yaitu televisi, komputer, laptop dan gadget yang dilengkapi 
dengan jaringan internet.Selain itu, Sumber Daya Manusia di 
kelurahan ini sudah memadai.Hal ini terlihat dari segi mata pencarian 
yang beraneka ragam dan jalur pendidikan yang ditempuh cukup baik. 
d. Alat transportasi masyarakat Kelurahan Tahunan mayoritas 
menggunakan sepeda motor. 
2. Data Demografi 
Uraian rincian keadaan Kelurahan secara demografi adalah sebagai 
berikut. 
a. Jumlah Penduduk 
Data demografi dari Kelurahan Tahunan RW 03 daerah ini memiliki 4 
RT. Setiap RT memiliki jumlah warga yang berbeda, antara lain: RT 
11 dengan 27 KK, RT 12 dengan 25 KK, RT 3 dengan KK, RT 13 
dengan 107 KK, RT 14 dengan 30 KK. Dari keempat RT tersebut 
diperoleh keterangan bahwa jumlah penduduk dari RW 03 kurang 
lebih adalah sekita 189 KK (hasil survey penduduk 2017). 
b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan Formal 
  
 
Sebagian besar penduduk Tahunan RW 03 yang menempati wilayah 
tersebut memiliki pendidikan yang baik yaitu diatas SMA. 
c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
Di wilayah Kelurahan Tahunan RW 03, masyarakatnya memiliki 
berbagai macam mata pencaharian.Mayoritas warga masyarakat 
bermata pencaharian sebagai pedagang dengan berjualan di sekitar 
lokasi tersebut.Hal ini dikarenakan letak wilayah yang strategis sangat 
mendukung untuk dilakukannya praktek jual beli. 
d. Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Agama 
Kelurahan Tahunan RW 03 mayoritas beragama islam, namun ada 
beberapa dari warga sekitar yang beragama non islam. 
e. Jumlah Tempat Ibadah 
Jumlah tempat ibadah yang berada di RW 03 ada 1 yaitu masjid Al 
Hidayah. 
f. Lembaga Pendidikan 
Pada Kelurahan Tahunan RW 03 terdapat Sd Tahunan dan Taman 
Kanak-kanak yang terdapat di RT 12 dann RT 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Tokoh Masyarakat 
Berikut adalah data tokoh masyarakat di RW 03 Tahunan : 
 
 
 
 
h. Organisasi Massa/Keagamaan 
Di kelurahan Tahunan RW 03 terdapat organisasi keagamaan yaitu 
Muhammadiyah, Fosda (Forum Studi dan Dakwah) dan umat non 
muslim. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada awal sebelum 
penerjunan dan ditambah beberapa data saat KKN sudah berlangsung ada 
beberapa rencana pembangunan wilayah yang ingin di kembangkan kembali, 
beberapa rencana pembangunan wilayah tersebut yaitu. 
1. Pembangunan masjid 
Masjid Al-Hidayah berada di RT 13 RW 03 Kelurahan 
Tahunan.Berdasarkan pengamatan dan ungkapan dari takmir masjid yang 
No Nama Jabatan 
1 Supriyanto  Ketua RT 11 
2 Tukiman  Ketua RT 12  
3 Suratmin  Ketua RT 13 
4 Eko  Ketua RT 14 
5 Muryanto  Sekertaris RT 14 
6 Muhammad Helmi 
Rahman 
Ketua RW 03 
7 Yusi Desti Ketua PKK RW 03 
8 Arifin  Ketua fosda 
  
 
menjadi penanggung jawab masjid, perlu adanya pembangunan untuk 
lantai atas agar memuat jamaah yang lebih banyak lagi.selain itu, tempat 
wudhu perempuan yang belum tertutup dengan sempurna juga harus 
dibangun. Namun belum adanya anggaran untuk membangun masjid 
tersebut tidak dapat dilakukan pembangunan. Oleh sebab itu, jamaah 
hanya tertampung hanya sekitar 50 jamaah laki-laki dan 80 jamaah 
perempuan dan tetap menggunakan tempat wudhu wanita yang terbuka 
tersebut. 
2. Kampung ramah anak 
Kampung ramah anak RW  03  sendiri,  dari  ketua  RW menginginkan  
kegiatan Kampung Ramah Anak lebih aktif lagi dari sebelumnya, dan 
menjadi lebih  inovatif,  kreatif  dan berkembang. Sekarang ini memang 
pengurus kampung ramah anak belum berjalan  dengan semestinya, 
karena terkendala dengan kesibukan-kesibukan masing-masing. 
3. Penyelenggaraan TPA 
Penyelenggaraan TPA di RW 03 sudah mulai berjalan namun masih 
kurang efisien dan kurangnya keaktifan dari anak-anak dan 
pembimbingnya. 
C. Profil Masjid dan Takmir Al Hidayah 
1. Profil masjid Al-Hidayah 
a. Lokasi 
 
 
 
Masjid Al-Hidayah didirikan pada tahun 2016 tepatnya di Jl. Bimosari 
Tahunan umbulharjo Yogyakarta. 
b. Kegiatan yang ada 
Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah ini yakni kegiatan 
Pengajian Rutin ibu-ibu yang dilaksanakan setiap dua kali dalam 
sebulan pada pukul 16.00 sd 17.00 WIB. Kultum Subuh setiap hari 
Minggu setelah sholat subuh pada pukul 04.00 s.d 05.00 WIB.Tadarus 
rutin setiap hari rabu, jum’at, dan minggu dimulai setelah magrib 
hingga memasuki adzan isya’. Pada umumnya kegiatan rutin di Masjid 
Al-Hidayah ini sudah berjalan lancar dan antusias masyarakat yang 
luar biasa hanya saja untuk TPA dilaksanakan di masjid Al-Hidayah 
antusias anak-anak untuk belajar di TPA sangat kurang sehigga 
dengan adanya mahasiswa KKN Alternatif 65 unit IV.B.3 Universitas 
Ahmad Dahlan ini telah meningkatkan antusias warga terutama anak-
anak untuk mengikuti kegiatan agama/TPA. 
c. Kondisi Lingkungan Masjid 
Kondisi lingkungan Masjid Al-Hidayah ini sudah cukup baik hal ini 
dibuktikan dengan banyaknya jamaah yang mengikuti sholat 
berjamaah. 
d. Profil Takmir Al-Hidayah 
Masjid Al-Hidayah dibina oleh seorang takmir yang bernama H. 
Suratmin. Beliau tinggal di jl. Bimosari RT 13 RW 03 Tahunan, 
  
 
Umbulharjo, Yogyakarta.Selain menjadi seorang takmir masjid beliau 
juga menjabat sebagai ketua RT 13. Adapun tugas beliau sebagai 
seorang takmir yaitu mengkondisikan kegiatan masjid agar tetap 
berjalan dengan baik seperti: sholat berjamaah, puasa sunnah, tadarus 
Al-Qur’an, kebersihan masjid, dan ceramah subuh. 
 
D. Permasalahan yang ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi setelah survei: 
1. Bidang Keilmuan 
a. Masih kurangnya sarana informasi seperti mading di lingkungan RW 
03 Tahunan. 
b. Kurangnya keterlibatan remaja dan anak-anak kos dalam kegiatan 
masyarakat di wilayah RW 03 Tahunan. 
c. Kurangnya kemampuan warga dalam mengelolah keuangan. 
2. Bidang Keagaman 
a. Kurangnya motivasi anak untuk belajar ilmu agama. 
b. Kurangnya buku-buku bacaan islami untuk anak-anak TPA. 
c. Kurangnya keaktifan anak-anak dalam mengikuti TPA. 
 
 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Kurangnya minat masyarakat untuk berkreatifitas terutama membuat 
kerajinan tangan. 
b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memaksimalkan kegiatan 
yang sudah ada misalnya senam. 
c. Kurangnya penyuluhan dalam memanfaatkan potensi daerah untuk 
dijadikan barang bernilai jual tinggi. 
  
 
BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
A. Rencana Program Kerja bagi RW 03 Kelurahan Tahunan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan 
wilayah dan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah 
rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Bidang Keilmuan 
a. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan 
b. Pengadaan sosialisasi cara menabung 
c. Pelatihan manajemen waktu 
d. Pengenalan mata uang asing  
e. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
f. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 
g. Penyuluhan Pengenalan Obat 
h. Penyuluhan Menjaga Kebersihan dan Kesehatan Gigi 
i. Penyuluhan DAGUSIBU 
j. Pemutaran Video tentang etika bersin, batuk yang baik dan benar 
k. Penyuluhan Kesehatan 
l. Pelaksanaan pelayanan test kesehatan 
m. Pelatihan Apoteker cilik
 
 
 
 
n. Penyuluhan Sosialisasi Bahaya Hoax 
o. Penyuluhan tentang gawai terhadap anak-anak 
p. Penyuluhan mengenai komunikasi efektif 
q. Penyuluhan mengenai pentingnya media untuk kegiatan pemasaran 
r. Penyuluhan bisnis UMKM 
2. Bidang Keagamaan 
a. Pengeyelenggaraan Pendampingn TPA 
b. Pendampingan belajar membuat kaligrafi dan bercerita kisah nabi  
c. Pendampingan Kultum 
d. Pelatihan Adzan 
e. Pendampingan tadarus 
f. Penyelenggaraan pengajian akbar 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan 
b. Penyelenggaraan pembimbingan Olahraga 
c. Pendampingan Kreativitas Anak 
d. Pendampingan Mengenal Kesenian Permainan Tradisional 
e. Pengenalan lagu-lagu daerah  
f. Pendampingan menggambar dan Mewarnai 
g. Penyelenggaraan apresiasi seni "siapa sampah"  
h. Penyelenggaraan senam santai 
i. Penyelenggaraan mozaik 
  
 
4. Bidang Tematik /Non Tematik 
a. Penyelenggaraan Sosialisasi Program 
b. Penyelenggaraan edukasi tentang kesehatan lingkungan 
c. Penyelenggaraan pelatihan kesehatan lingkungan 
d. Penyelenggaraan role play pemilihan sampah dan PHBS 
e. Penyelenggaraan rumah data (pemanfaatan lahan dan pengolahan 
sampah rumah tangga) 
f. Penyelenggaraan pendampingan lomba 
g. Penilaian dan gelar produk lomba 
5. Penambahan program kerja 
a. Pendampingan perekapan data kependudukan 
b. Penyelenggaraan sosialisasi program kerja kkn 
c. Penyelenggaraan seminar sosialisasi perdamaian lpmk 
d. Penyelenggaraan kerja bakti kelurahan 
e. Pendampingan pengajian ibu ibu aisyiah 
f. Pendampingan tadarus keliling 
g. Pendampingan tadarus rutin 
  
 
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
1. Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Tidak ada melaksanakan kegiatan bersama 
2. Bidang Keagamaan 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
1.  Pelatihan adzan      
a.  
Memberikan  pelathian 
adzan kepada anak-anak 
di Masjid Al-Hidayah 
Rw 3 Tahunan, 
Umbulharjo Yogyakarta  
2 x 50” Semua 
5,12 Januari 
2019 
Tgl : 
28/11/2019 
23/12/2019 
Vol :7 
2.  Pendampingan tadarus      
a.  Mendampingi Tadarus 
untuk masyarakat di 
Masjid Al-Hidayah Rw 3 
Tahunan, umbulharjo 
Yogyakarta 
2x 50” Semua 
6,8 
Desember 
2019 
Tgl : 
20/11/2019 
20/11/2019 
Vol : 12 
3.  Penyelengarakan kultum     
a.  
Memberikan  Kultum 
untuk Masyarakat  Rw 3 
Tahunan,umbulharjoYog
2x50’’ semua 
9,12 
Desember 
2019 
Tgl : 
21/11/2019 
28/11/2019 
  
 
yakarta Vol :11 
4.  
Penyelenggarakan 
pengajian akbar  
3 x 300”  
  
a.  
Menyelenggarakan 
pengajian akbar untuk 
ibu-ibu Rw 3 Tahunan 
umbulharjo yogyakarta 
 
 
1 x 
100” 
 Semua 
28 
Desember 
2019 
Tgl : 
4/12/2019 
Vol : 21 
b.  
Menyelenggarakan 
pengajian akbar untuk 
bapak-bapak Rw 3 
Tahunan umbulharjo 
yogyakarta 
 
 
 
1 x 
100” 
 Semua 
5 Januari 
2020 
Tgl : 
7/12/2019 
Vol : 13 
 
Menyelenggarakan 
pengajian akbar untuk 
masyarakat Rw 3 
Tahunan umbulharjo 
yogyakarta 
 
 
1
 
x
 
1
0
0
” 
 Semua  
15 
Desember 
2019  
Tgl : 
31/12/2019 
Vol : 40 
JKEM 600”  
  
 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
1. Penyelenggaraan Senam 
santai  
    
a.  Menyelenggarakkan 
senam santai bersama 
masyarakat Rw 3 
Tahunan, umbulharjo 
Yogyakarta 
6 x 50” Semua 
24 
November 
dan 
1,8,15,22,2
9 Desember 
2019 
Tgl : 
24/11/2019 
01/12/2019 
08/12/2019 
22/12/2019 
22/12/2019 
29/12/2019 
05/01/2020 
 
Vol : 22 
2. Penyelenggaraan 
mozaik  
    
a.  Menyelenggarakan 
mozaik untuk anak-anak 
Rw 3 tahunan 
umbulharjo yogyakarta 3 x 50” Semua 
29 
Desember 
2019 dan 
5,12 Januari 
2020 
Tgl : 
24/12/2019 
26/12/2019 
28/12/2019 
07/01/2020 
 
Vol : 7 
JKEM 450”  
 
 
  
 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
No
. 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
1. Penyelenggaraan 
Sosialisasi Program 
    
a.  Melaksanakan sosialisasi 
tentang pemberdayaan 
masyarakat dalam inisiasi 
program lorong sayur 
Kepada Masyarakat Rw 
3 Tahunan,umbulharjo 
Yogyakarta 
1 x 150” 
Semua  
 
 
20 Nov Tgl : 
26/11/2019 
Vol :11 
2.  Penyelenggaraan Edukasi 
tentang kesehatan 
lingkungan 
    
a.  Memberikan edukasi 
kesehatan lingkungan 
tentang pembuangan 
sampah dan PHBS pada 
anak-anak di Rw 3 
kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
  
  
 
Kelompok 1 / RT 
11 
4 x 
100
” 
 Semua 
21,22,23,24 
Nov 
Tgl : 
22/12/2019 
23/12/2019 
26/12/2019 
27/12/2019 
 
Vol : 9 
 
Kelompok 2 / RT 
12 
4 x 
100
” 
 Semua 
 25,26,27,28 
Nov 
Tgl : 
03/01/2020 
04/01/2020 
05/01/2020 
06/01/2020 
Vol :10 
 
Kelompok 3 / RT 
13 
4 x 
100
” 
 Semua 
29,30,1,2 
Des 
Tgl : 
20/11/2019 
21/11/2019 
09/12/2019 
14/01/2020 
Vol : 12 
 Kelompok 4 / RT 4 x  Semua 3,4,5,6 Des Tgl : 
  
 
14 100
” 
2019 08/01/2020 
09/01/2020 
10/01/2020 
14/01/2020 
Vol :10 
b.  Memberikan edukasi 
kesehatan lingkungan 
tentang penyakit akibat 
sampah pada remaja di 
Rw 3 Kelurahan 
Umbulharjo Kecamatan 
Tahunan 
2 x 150” 
semua 7,8 Des 
2019 
Tgl : 
17/12/2019 
30/12/2019 
Vol : 7 
c.  Memberikan edukasi 
kesehatan lingkungan 
tentang pemanfaatan 
sampah pada remaja di 
Rw 3 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
2 x 150” 
Semua 9,10 Desa Tgl : 
25/12/2019 
01/01/2020 
Vol :8 
d.  
Memberikan edukasi 
kesehatan lingkungan 
tentang lorong sayur / 
vertical garden pada 
ibu/bapak-bapak di Rw 3 
Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
2 x 150” 
semua 11,12 Des Tgl : 
29/11/2019 
05/01/2020 
Vol :11 
3.  Penyelenggaraan 
pelatihan kesehatan 
lingkungan 
 
   
a.  Memberikan 
pelatihan 
pembuatan 
vertical garden 
dan lorong sayur 
pada ibu/bapak-
bapak di Rw 3 
Kelurahan 
Tahunan 
Kecamatan 
Umbulharjo 
1 x 
150
” 
 
semua 9 Des 2019 
Tgl : 
20/12/2019 
Vol :11  
b.  Memberikan 
pelatihan 
pemanfaatan 
sampah botol 
plastik pada 
remaja Rw 3 
Kelurahan 
2 x 
150
” 
 semua 
10,11 Des 
2019  
Tgl : 
11/12/2019 
02/01/2020 
Vol :11 
  
 
Tahunan 
Kecamatan 
Umbulharjo 
c.  Memberikan 
pelatihan 
pembuatan 
ecobrics pada ibu-
ibu & Bapak-
bapak di Rw 3 
Kelurahan 
Tahunan 
Kecamatan 
Umbulharjo  
1 x 
150
” 
 semua 
12 januari 
2019 
Tgl : 
05/12/2019 
Vol :6 
4.  Penyelenggaraan role 
play pemilahan sampah 
dan PHBS 
 
 
 
 
a.  Melakukan role play 
pemilahan sampah dan 
PHBS pada anak di Rw 3 
Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
  
 
 
 
 Kelompok 1 / RT 11 1 x 
200’  semua 
15 Des 2019 Tgl : 
01/12/2019 
Vol : 10 
 Kelompok 2 / RT 12 1 x 
200’  semua 
16 Des 2019 Tgl : 
08/12/2019 
Vol :10 
 Kelompok 3 / RT 13 1 x 
200’  semua 
17 Des 2019 Tgl : 
24/11/2019 
Vol :11 
 Kelompok 4 / RT 14 1 x 
200’  semua 
18 Des 2019 Tgl : 
15/12/2019 
Vol :10 
5.  Penyelenggaraan Rumah 
Data (pemanfaatan lahan 
dan pengolahan sampah 
rumah tangga) 
  
  
a.  Melakukan 
Penyelenggaraan Rumah 
Data (pemanfaatan lahan 
dan pengolahan sampah 
rumah tangga) di Rw 3 
Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
6 x 150” semua 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
Des 2019 
Tgl : 
10/12/2019 
12/12/2019 
18/12/2019 
19/12/2019 
02/01/2020 
07/01/2020 
Vol :25 
6.  Penyelenggaraan     
  
 
Pendampingan Lomba  
a.  Melakukan 
pendampingan lomba 
karya seni dari sampah 
plastik pada remaja di 
Rw 3 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo  
1 x 150 Semua  27 Des 
2019 
Tgl : 
13/01/2020 
Vol : 5 
b.  Melakukan 
pendampingan lomba 
mewarnai gambar 
lingkungan pada anak-
anak di Rw 3 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo 
1 x 150 Semua 
28 Des 2019 Tgl : 
12/01/2020 
Vol :2 
c.  Melakukan 
pendampingan lomba 
ecobrics pada ibu-ibu di 
Rw 3 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
1 x 150 Semua 
29 Des 2019 Tgl : 
14/12/2019 
Vol :10 
7.  Penilaian dan gelar 
produk lomba 
    
a.  Menyelenggarakan 
penilaian dan gelar 
produk lomba di 
kelurahan tahuan 
kecamatan umbulharjo  
1 x 300“ 
Semua 30 Des 2019 Tgl : 
15/01/2019 
Vol : 5 
JKEM 6000”  
 
B. Penambahan dan Perubahan Program Kerja 
 
No Program dan Kegiatan Frek dan 
Durasi  
Mhs yang 
terlibat 
Pelaksanaa
n 
1.  Pendampingan perekapan data 
kependudukan  
1x50’ Semua 
anggota unit 
IV.B.3 
Tgl : 
26/11/2019 
Vol : 25 
 
2 Penyelenggaraan sosialisasi program 
kerja 
1x100’ Semua 
anggota unit 
IV.B.3 
Tgl : 
30/11/2019 
Vol : 20 
 
3 Pendampingan seminar sosialisasi 
perdamaian lpmk 
1x50’ Semua 
anggota unit 
IV.B.3 
Tgl : 
13/12/2019 
Vol :48 
  
 
 
4 Penyelenggaraan kerja bakti kelurahan 
tahunan 
2x150’ Semua 
anggota unit 
IV.B.3 
Tgl : 
15/12/2019 
05/01/2020 
Vol : 70 
 
5 Mendampingi perekapan data 
kependudukan  
1x50’ Semua 
anggota unit 
IV.B.3 
Tgl : 
03/01/2020 
Vol : 25 
 
6 Melakukan pendampingan pengajian 
ibu-ibu aisyah  
1x150’ Semua 
anggota unit 
IV.B.3 
Tgl : 
04/01/2020 
Vol : 37 
 
7 Melakukan pendampingan tadarus 
keliling  
2x150’ Semua 
anggota unit 
IV.B.3 
04/01/2020 
07/01/2020 
Vol : 56 
 
 
C. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Ceasa Adelysna Ankaputri Nim : 1500001038 
Program studi : FKIP    Unit/Kelompok: 
IV.B.3 
Lokasi KKN : Rw 03 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL : Muchsin Maulana, S.KM.,M.P.h 
 
 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana Pelaksanaa
n 
A Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1 Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan 
3 x 100” 
2 x 50” 
   
a Memberi 
layanan 
bimbingan 
mengenai 
karakteristik 
anak 
berdasarkan 
tahapan usia 
1 x 100” 1 x 100” A 2/12/2019 Tgl 
:24/12/19 
Vol : 5 
  
 
anak kepada 
orang tua 
anak-anak  di 
RW 03 
Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
b.  Memberi 
layanan 
bimbingan 
mengenai cara 
mengetahui 
minat dan 
bakat anak 
sejak dini 
kepada orang 
tua anak-anak 
RW 03 di RW 
3 Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
1x 100” 1 x 100” A 9/12/2019 Tgl : 
25/12/19 
Vol : 5 
c.  Memberi 
layanan 
bimbingan 
mengenai 
menjadi orang 
tua bersahabat 
bagi generasi 
milenial 
kepada orang 
tua anak-anak 
di RW 3 
Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
1x 100” 1 x 100” A 16/12/2019 Tgl : 
29/12/19 
Vol : 10 
d.  Memberi 
layanan 
bimbingan 
tentang jenis-
jenis 
pekerjaan 
yang ada di 
masyarakat 
menggunakan 
teknik 
simulasion 
1 x 50” 1x50” A 11/12/2019 Tgl : 
22/12/19 
Vol : 8 
  
 
games kepada 
anak-anak di 
RW 3 
Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
e.  Memberi 
layanan 
bimbingan 
tentang cita-
cita anak 
kepada anak-
anak di RW 3 
Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
1 x 50” 1x50” A 24/12/2019 Tgl : 
16/12/19 
Vol : 7 
2 Penyelenggaraan layanan 
konseling 
4 x 50”    
a Memberi 
penyuluhan 
mengenai 
Peer 
Conseling 
kepada remaja 
di RW 3 
Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
1 x 50”  A 3/12/2019 Tgl : 
Dur : 
Vol : 
b Memberi 
layanan Peer 
Conseling 
kepada remaja 
di RW 3 
Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
3 x 50”  A 2/01/2020 
6/01/2020 
7/01/2020 
Tgl : 
Dur : 
Vol : 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1 Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-anak 
6 x50”    
a Memberi 
bimbingan hafalan 
surat-surat juz 30 
pada anak-anak di 
4x50”  A   
  
 
RW 3 Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
 1). Q.S Al-
Humazah 
1x50” 1x50” A 9/01/2020 Tgl : 
28/12/19 
Vol : 7 
 2). Q.S Al-Fil 1x50” 1x50” A 10/01/2020 Tgl : 
22/12/19 
Vol : 5 
 3). Q.S Quraisy 1x50” 1x50” A 11/01/2020 Tgl : 
31/12/19 
Vol : 5 
 4). Q.S Al-Ma’un 1x50” 1x50” A 2/01/2020 Tgl : 
15/12/19 
Vol : 5 
a.  Memberi 
bimbingan hafalan 
doa sehari-hari 
kepada anak-anak 
di RW 3 Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
2x50”     
 1). Doa masuk dan 
keluar kamar 
mandi 
1x50” 1x50” A 13/01/2020 Tgl : 
6/12/19 
Vol : 5 
 2). Doa masuk dan 
keluar masjid 
1x50” 1x50” A 14/01/2020 Tgl : 
10/01/20 
Vol : 4 
2 Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
6x50”    
a Membimbing iqra 
untuk anak-anak 
TPA Masjid di 
RW 3 Tahunan, 
umbulharjo 
Yogyakarta 
6x50”  A   
 1) Iqra 1 halaman 
1-4 
1x50” 1x50” A 22/11/2019 Tgl : 
22/11/19 
Vol : 8 
 2) Iqra 1 halaman 
5-8 
1x50” 1x50” A 23/11/2019 Tgl : 
23/11/19 
Vol : 8 
 3) Iqra 1 halaman 
9- selesai 
1x50” 1x50” A 24/11/2019 Tgl : 
30/11/19 
Vol : 7 
 4) Iqra 2 halaman 1x50” 1x50” A 29/11/2019 Tgl : 
  
 
1-4 6/12/19 
Vol : 3 
 5) Iqra 2 halaman 
5-8 
1x50” 1x50” A 30/11/2019 Tgl : 
25/12/19 
Vol : 3 
 6) Iqra 2 halaman 
9- selesai 
1x50” 1x50” A 01/12/2019 Tgl : 
27/12/19 
Vol : 3 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
1 Penyelenggaraan Pelatihan 
Kerajinan Tangan 
1x100”    
a.  Memberi pelatihan 
membuat celengan 
dari kaleng bekas 
kepada anak-anak 
di RW 3 
Tahunan,umbulhar
jo Yogyakarta 
1x100” 1 x 100” A 24/11/2019 Tgl : 
2/12/19 
Vol : 6 
 Bidang Olahraga     
2 Penyelenggaraan Kegiatan 
Olahraga 
1 x 50”    
a.  Memberi pelatihan 
game Gobaksodor 
kepada anak-anak 
di RW 3 
Tahunan,umbulhar
jo Yogyakarta 
1x50” 1x50” A 25/12/2019 Tgl : 
9/12/19 
Vol : 11 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  
150”    
 
  
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
II Keilmuan dan Bimbel - 600” 
(100%) 
 600” 
III. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%
) 
 1.200” 
IIII. Seni dan Olahraga 450” 150” 
(25%)  
 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” -  6.000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8.400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel   250” 250” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 150”  550” 
III. Seni dan Olahraga 100” 100” 50” 250” 
V. Tematik dan Nontematik 1050”   1050” 
Total JKEM 1550” 250” 300” 2100” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  50” 300” 350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 500” 300” 50” 850” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 50” 350” 
V. Tematik dan Nontematik 3050”   3050” 
Total JKEM 3700” 500” 400” 4600” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  600” 400” 1000” 
  
 
 
 
  
 
Nama Mahasiswa  : Dicky Adhitya  (B)  NIM  :1500011342 
Prodi   : Manajemen    Unit/Kelompok : 
IV.B.3 
Lokasi KKN  :RW 03, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL   : Muchsin Maulana, S.KM.,M.P.H 
No. Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  P laksanaa   Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengadaan sosialisasi cara menabung 1x100”    
a. Memberi tujuan , langkah-
langkah dan manfaat 
menabung kepada anak-
anak Masjid Al-Hidayah 
1x100”  B 26 
November 
2019 
Tgl. : 
23/11/2019 
Vol.: 8 
2. Pelatihan manajemen waktu 3x100”    
a. Memberi pengertian, 
tujuan dan manfaat 
manajemen waktu kepada 
anak-anak Masjid Al-
Hidayah 
3x100” 
 
 
 B 10,11 dan 
12 Januari 
2020 
Tgl. : 
22/11/2019 
27/11/2019 
16/12/2019 
Vol.: 10 
       
3. Pengenalan mata uang asing 2x100”    
A Memberi sosialisasi mata 
uang asing kepada anak 
anak di Masjid Al-
Hidayah 
2x100”  B 30 
November 
2019 dan 1 
Desember 
2019 
Tgl.: 
25/11/2019 
2/12/2019 
Vol.: 15 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  P laksanaaPelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPAdi Masjid 6x 50’    
a. Melatih hafalan doa-doa 
kepada anak-anak TPA. 
 
2x50” 
 
 
 
 
   
 1) doa setelah adzan 
dan setelah iqomah 
1x50”  B 2 Desember 
2019 
 
Tgl.: 
  
 
21/12/2019 
Vol.: 15 
 2) doa kedua orag tua 
dan doa susah tidur 
 
 
1x50”  B 10 
Desember 
2019 
Tgl. : 
25/12/2019 
Vol.: 15 
b. Memberi materi belajar nama dan 
tugas malaikat kepada anak-anak di 
Massjid AL-Hidayah 
    
 1) malaikat jibril, 
mikail, israfil, 
israil, munkar 
2x50’  B 12 
Desember 
2019 
Tgl. : 
04/01/2020 
03/01/2020 
Vol.: 12 
 2) malaikat nakir, 
rakib, atid, malik, 
ridwan 
2x50’  B 24 
Desember 
2019 
Tgl. : 
28/12/2019 
08/01/2020 
Vol.: 14 
2. Pembimbingan membaca iqro’ pada 
anak-anak 
5x50’    
 a. membimbing membaca iqro pada 
anak-anak 
    
 1) Iqra 3 Halaman 4-5 1x50”  B 22 
November 
2019 
Tgl. : 
30/11/2019 
Vol.: 8 
 2) Iqra 3 Halaman 5-6 1x50”  B 23 
November 
2019 
Tgl. : 
29/12/2019 
Vol.: 9 
 3) Iqra 3 Halaman 8-9 1x50”  B 24 
November 
2019 
Tgl. : 
29/12/2019 
Vol.: 8 
 4) Iqra 3 Halaman 10-
12 
1x50”  B 29 
November 
2019 
Tgl. : 
27/12/2019 
Vol.: 10 
 
 
5) Iqra 3 Halaman 13-
15 
1x50”  B 30 
November 
2019 
Tgl. : 
21/12/2019 
Vol.: 8 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
 
 
 
  
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  P laksanaaPelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
1. Pendampingan kreativitas anak 2x50”    
a. Mendampingi kreativitas anak-anak 
di Masjid AL-Hidayah 
 
    
 1)Mendampingi 
mewarnai gambar anak-
anak 
1x50”  B 26 
November 
2019 
Tgl. : 
22/12/2019 
Vol.: 10 
 2)Melipat Origami 1x50”  B 27 
November 
Tgl. : 
24/12/2019 
Vol.: 12 
 
 Bidang Olahraga     
1. Penyelenggaraan permainan 
tradisional Lompat Tali 
1x50”    
a. Memberi permainan 
Lompat tali untuk anak 
anak di Masjid Al-Hidayah 
1x50” 
 
 
 B 25 
Desember 
2019 
Tgl. : 
03/12/2019 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
  
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
II Keilmuan dan Bimbel - 600” 
(100%) 
 600” 
III. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
IIII. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” -  6.000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8.400” 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” - 500 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350 100” - 450 
III. Seni dan Olahraga 100 50 100 250 
V. Tematik dan Nontematik 1.050 - - 1.050 
Total JKEM 1.500 650 100 2.250 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600 200 800 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450 100 100 650 
III. Seni dan Olahraga 150 50 150 350 
V. Tematik dan Nontematik 3.050 - - 3.050 
Total JKEM 3.650 750 450 4.850 
  
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
 
  
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600 300 900 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600 500 150 1.250 
III. Seni dan Olahraga 400 150 100 650 
V. Tematik dan Nontematik 4.500 - - 4.500 
Total JKEM 5.500 1.350 550 7.300 
  
 
 
  
  
 
Nama Mahasiswa  : Anggita Putri Liasari (C) NIM  : 1500017108 
Program Studi  :Biologi   Div/Kel/Unit :IV.B.3 
Lokasi   : Rw 03 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL   : Muchsin Maulana, S.KM.,M.P.h 
 
No. 
Program dan Kegiatan Frek 
& 
Duras
i 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencan
a  
Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan Bimbingan Belajar 
mencangkok 
2 X 
100” 
   
a. Memberi bimbingan belajar 
pengenalan teknik mencangkok 
untuk SD di masjid Al Hidayah  
Rw3 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
Yogyakarta 
1 X 
100” 
 C 23 Nov 
2019 
Tgl 
:03/12/2019 
Vol : 10 
 
b. Memberi pelatihan mencangkok 
untuk SDdi masjid Al Hidayah 
Rw3 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
Yogyakarta 
1 X 
100” 
 C 24 Nov 
2019 
Tgl 
:16/12/2019 
Vol :10 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar IPA 4 X 
50” 
   
a.  Memberi bimbingan 
belajar tentang 
Ekosistem untuk anak-
anak  di masjid Al 
Hidayah Rw3 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
2 X 
50” 
 C 29, 30 
Nov 
2019 
Tgl : 
22,27/11/20
19 
Vol :16 
b.  Memberi bimbingan 
belajar tentang ciri-ciri 
Mahluk hidup untuk 
anak-anak di masjid Al 
Hidayah Rw3 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
2 X 
50” 
 C 6, 7 Des 
2019 
Tgl 
:4,9/12/2019 
Vol :20 
3. Penyelengaraan Bimbingan Belajar 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman  
2 x 
100” 
   
 
 
  
 
a. 
 
 
Memberi bimbingan belajar 
pengenalan pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman untuk 
SD di  masjid Al Hidayah Rw3 
Kelurahan Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
1 X 
100” 
 C 19 Des 
2019 
Tgl 
:15/12/2019 
Vol :9 
    b. Memberi pelatihan penanaman 
biji kacang hijau untuk SD di 
masjid Al Hidayah Rw3 
Kelurahan Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
1 X 
100” 
 C 20 Des 
2019 
Tgl 
:24/12/2019 
Vol :10 
 JKM Sub Bidang Keilmuan  600”    
 
No
. 
Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksa
naan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 6 X 
50” 
   
 a. Mendampingi TPA untuk anak-anak di 
masjid Al Hidayah Rw3 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan Umbulharjo 
Yogyakarta 
    
 1) Iqro 2 halaman 1-3 1 X 
50” 
 C 06 Des 
2019 
Tgl:21/1
1/2019 
Vol :3 
 2) Iqro 2 halaman 3-8 1 X 
50” 
 C 07 Des 
2019 
Tgl 
:10/01/2
020 
Vol :5 
 3) Iqro 2 halaman 9 – 15 
 
 
1 X 
50” 
 C 08 Des 
2019 
Tgl 
:07/12/2
019 
Vol :4 
 4) Iqro 3 halaman 1-3 1 X 
50” 
 C 13 Des 
2019 
Tgl 
:06/12/2
019 
Vol :9 
 5) Iqro 3 halaman 3-8 1 X 
50” 
 C 14 Des 
2019 
Tgl 
:24/11/2
019 
  
 
Vol :10 
 6) Iqro 3 halaman 9-15 1 X 
50” 
 
 
 
 C 15 Des 
2019 
Tgl 
:31/12/2
019 
Vol :10 
2.  
Pelatihan pendampingan pembacaan dan 
penghafalan surat pendek  
2X 
100” 
   
 a. Memberi pendampingan 
pembacaan surat pendek 
untuk anak-anak di masjid 
Al Hidayah Rw3 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
 
1 X 
100” 
 C 10 Des 
2019 
Tgl 
:28/12/2
019 
Vol :6 
 b. Memberi pendampingan 
penghafalan surat pendek 
untuk anak-anak di masjid 
Al Hidayah Rw3 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
1 X 
100” 
 C 18 Des 
2019 
Tgl 
:29/12/2
019 
Vol :10 
3.  Pendampingan belajar membuat kaligrafi dan 
bercerita kisah nabi  
2 X 
5O” 
 
 
 
 a. Memberi pelatihan 
membuat kaligrafi  untuk 
anak-anak di masjid Al 
Hidayah Rw3 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
1 x 50  C 10 Des 
2019 
Tgl 
:24/11/2
019 
Vol :10 
 b. Memberi pelatihan 
bercerita kisah nabi untuk 
anak-anak di masjid Al 
Hidayah Rw3 Kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
 1 x 
50” 
 C 18 Des 
2019 
Tgl: 
27/12/2
019 
Vol :9 
 JKM Sub Bidang keagamaan       600    
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga  
  
 
 
  
1. 
Pendampingan Kreativitas Anak 
 1 X 
100” 
   
 
a. Mendampingi anak-anak 
membuat origami dari kertas di 
masjid Al Hidayah Rw3 
Kelurahan Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
1 X 
100” 
 C 08 Jan 
2020 
Tgl 
:22/12/2
019 
Vol :10 
2.  Penyelenggaraan pelatihan 
kerajinan tangan 
 1 X 
50” 
   
 a. Memberi pelatihan pembuatan 
gelang untuk anak-anak di 
masjid Al Hidayah Rw3 
Kelurahan Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo Yogyakarta 
1 X 50”  C 09 Jan 
2020 
Tgl 
:03/01/2
020 
 
Vol :9 
 JKM Sub Bidang Seni dan 
Olahraga 
 150”    
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250 200 450 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350 100 50 500 
III. Seni dan Olahraga 100 - 50 150 
IV. Tematik dan Nontematik 1050 - - 1050 
Total JKEM 1500 350 350 2150 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
 I Keilmuan dan Bimbel - 500 250 750 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450 250 200 900 
III. Seni dan Olahraga 150 - 50 200 
IV. Tematik dan Nontematik 3050 - - 3050 
Total JKEM 3650 750 500 4900 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 450 1050 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
II Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
III. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
IIII. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” -  6.000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8.400” 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Nama Mahasiswa  :Sri Octaviyani (D)  NIM  : 1600005283 
Program Studi  :PG-Sekolah Dasar  Div/Kel/Unit :IV.B.3 
Lokasi   : RW 03 Tahunan, Umbulharjo,Yogyakarta 
I. Bidang Keilmuan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
 
 Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
A Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1 Pelatihan Sains  
    
  a Memberi pelatihan 
percobaan SAINS kepada 
anak-anak SD di sekitar RW 
03 Tahunan, dengan 
kegiatan pelatihan:  
1) Percobaan gunung 
merapi 
2) Kincir angin 
2x100” D 30 Nov’19 dan 
07 Des’19 
Tgl. : 
25/11/19 
24/12/19 
Vol: 11 
1.  Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
  a Memberi bimbingan belajar 
bagi anak SD terkait 
IPA/SAINS di sekitar RW 
03 Tahunan 
8 x 50” D 20-21 Nov’19 
27 dan 29 
Nov’19 
5-6 Des’19 
12-13 Des’19 
Tgl. :  
21/11/19 
29/11/19 
04/12/19 
06/12/19 
16/12/19 
25/12/19 
28/12/19 
29/12/19 
Vol:6 
  
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksana
an 
B Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
a.  Mendampingi dan bimbingan 
Iqra bagi anak-anak di sekitas 
RW 03 Tahunan 
5 x 50” D 21-22  
Nov’19 
20-21 
Des’19dan 27 
Des’19 
Tgl. : 
29/11/19 
27/12/19 
28/12/19 
29/12/19 
03/01/20 
Vol: 7 
b.  Mendampingi hafalan hadist-
hadist pendek untuk anak-
anak di sekitar RW 03 
Tahunan 
 
2 x 100” D 13-14 Des’19 Tgl. :  
21/12/19 
29/12/19 
Vol: 6 
c.  Memberi bimbingan hafalan 
doa sehari-hari kepada anak-
anak di sekitas RW 03 
Tahunan 
2 x 50” D 27-28 Des’19 Tgl. :  
30/11/19 
31/12/19 
Vol: 8 
d.  Memberi kisah-kisah nabi 
dan rasul kepada anak-anak 
SD di sekitar RW 03 Tahunan 
1 x 50 D 07 Jan’19 Tgl.: 
15/12/19 
Vol.: 9 
 Total JKEM Bidang 
Keilmuan 
600”    
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
 Total JKEM Bidang 
Keilmuan 
600”    
  
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
3.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pendampingan menggambar     
  a Memberi dampingan dan 
bimbingan menggambar dan 
mewarnai untuk anak-anak di 
sekitar RW 03 Tahunan 
1 x 50” D 25 Des’19 Tgl. : 
08/01/20 
Vol.: 6 
2.  Penyelenggaan 
Pembimbingan Olahraga 
    
  a Memberi dampingan anak-
anak bermain permainan 
tradisional di sekitar RW 03 
Tahunan  
2 x 50” D 30 Des’19 
dan 15 
Jan’19 
Tgl. :  
03/12/19 
09/12/19  
Vol: 8 
 Total JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
150”   
 
 
  
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” 200” 450” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
350” 100” 200” 650” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” - 150” 
V. Tematik dan Nontematik 1050” - - 1050” 
Total JKEM 1500” 400” 400” 2300” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 350” 350” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
450” 150” 250” 850” 
III. Seni dan Olahraga 150” 100” 50” 300” 
V. Tematik dan Nontematik 3200” - - 3200” 
Total JKEM 3800” 600” 650” 5050” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 450” 1050” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
700” 600” 250” 1550” 
III. Seni dan Olahraga 400” 100” 50” 550” 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
II Keilmuan dan Bimbel - 600” 
(100%) 
 600” 
III. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
IIII. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” -  6.000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8.400” 
  
 
  
  
 
Nama Mahasiswa : Delita Novia Mibawani (E)  Nim : 1600012234 
Program studi  : Akuntansi (FEB)   Unit/Kelompok: 
IV.B.3 
Lokasi KKN  : 03 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL   : Muchsin Maulana, S.KM.,M.P.h 
  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksana
an 
A.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Bidang Keilmuan     
1. . Penyelengaraan latihan  
kewirausahaan 
    
a.  Memberi pelatihan  tentang 
pembuatan kue bolu pisang 
bagi ibu- ibu di wilayah RW 03 
Tahunan, Umbulharjo 
,Yogyakarta. 
1 X 100” E 04/01/ 
2020 
Tgl.: 
24/12/2019 
Vol:26 
b. . Memberi penjelasan tentang 
pemberian harga dari produk 
yang telah dibuat bagi ibu-ibu 
di wilayah RW 03 Tahunan, 
Umbulharjo ,Yogyakarta. 
1 x 100” E 05/01/ 
2020 
Tgl.: 
29/12/2019 
Vol :26 
 Bidang Bimbel     
2. 2
. 
PenyelenggaraanBimbingan 
Belajar 
    
a.  Membimbing belajar dan 
mendampingi mengerjakan 
tugas sekolah dalam hal 
berhitung bagi anak-anak  di 
wilayah RW 03 Tahunan, 
Umbulharjo ,Yogyakarta 
3 x 100” E 1,2,3/12/2
019 
Tgl. : 
23/11/2019 
27/11/2019 
02/12/2019 
Vol.: 20 
b.  Memberi pengetahuan tentang 
sejarah mata uang bagi anak- 
anak TPA di masjid al-
hidayah wilayah RW 03 
Tahunan, Umbulharjo 
,Yogyakarta. 
1x100” E 9/12/ 
2019  
Tgl.: 
22/11/2019 
Vol :10 
Jumlah JKEM keilmuan dan 
bimbingan belajar 
600”    
 
 
 
  
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksana
an 
B.  Bidang Keagamaan     
1.  Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
    
a.  Mendidik anak melalui 
bercerita dan pemutaran film 
bagi anak-anak TPA di masjid 
al-hidayah wilayah RW 03 
Tahunan, Umbulharjo 
,Yogyakarta dengan materi 
sebagai berikut : 
 
   
 1) Cerita tentang Nabi 
yunus 
 
1x 100” E 5/01/ 2020 Tgl.: 
30/11/201
9 
Vol.: 10 
 2) Cerita tentang Nabi 
Ibrahim 
 
1x 100” E 2/01/ 2020 Tgl.: 
21/12/201
9 
Vol.:10 
b.  Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak TPA di masjid 
Al-Hidayahdengan materi 
sebagai berikut : 
 
   
 1) Doa Sebelum Wudlu 
dan Doa Setelah Wudlu 
2 x 50” E 06/12/201
9 dan 
07/12/201
9 
Tgl. : 
24/11/201
9 
01/12/201
9 
Vol.: 5 
 2) Doa Akan 
bepergiandan 
bercermin   
2 x 50” E 6/12/ 
2019 dan 
7/12/ 2019 
Tgl. : 
27/12/201
9 
31/12/201
9 
Vol.:5 
 3) Doa Akan Tidur dan 
Doa Bangun Tidur 
2x50” E 08/12/201
9 dan 
09/12/ 
2019 
Tgl.: 
15/12/201
9 
21/12/201
9 
Vol.:5 
c.  Menyimak hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
TPA di masjid Al-Hidayah Rw 
    
  
 
03 Tahunan, Umbulharjo 
,Yogyakarta. 
 1) Surat Al ‘lahab 
 
1x 50” E 10/12/201
9 
Tgl.: 
25/12/201
9 
Vol.:10 
 2) Surat Al- Bayyinnah 1x 50” E 18/12/201
9 
Tgl.: 
08/12/201
9 
Vol.:10 
Jumlah JKEM  Keagamaan 600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
 Durasi 
Mhs yang  
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan 
Tangan  
    
a.  Membuat celengan mini dari 
botol bekas untuk anak-anak di 
wilayah Rw 03 Tahunan, 
Umbulharjo , Yogyakarta 
1 x 50” E 24/11/  
2019 
Tgl.: 
09/12/201
9 
Vol.:10 
b.  Membuat meja dari ecobright 
untuk anak – anak di wilayah 
Rw 03 Tahunan, Umbulharjo , 
Yogyakarta 
2 x 50” E 23/12/ 
 dan 
31/12/ 
2019 
Tgl.: 
25/11/201
9 
07/12/201
9 
Vol.:10 
Jumlah Seni dan Olahraga 150”    
 
  
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
II Keilmuan dan Bimbel - 600” 
(100%) 
 600” 
III. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
IIII. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” -  6.000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8.400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” 50” 550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 100” 50” 500” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” 150” 300” 
V. Tematik dan Nontematik 1.050 - - 1.050” 
Total JKEM 1.500 650” 250” 2.400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 200” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 200” 100” 750” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 150” 450” 
V. Tematik dan Nontematik 3.050” - - 3.050” 
Total JKEM 3.650” 950” 450” 5.050 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 800” 400” 1.200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 700” 500’ 450” 1.650” 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nama Mahasiswa : Sarah Febiyana (F)  Nim : 1600023064 
Program studi  : Farmasi   Unit/Kelompok: IV.B.3 
Lokasi KKN  : 03 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL   : Muchsin Maulana, S.KM.,M.P.h 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
1. Penyuluhan Pengenalan Obat  2x100”    
a. Memberi penjelasan 
mengenai obat bebas, 
bebas terbatas dan obat 
keras kepada ibu-ibu di 
RW 3 Tahunan, 
Umbulharjo, 
Yogyakarta 
1x100’ 
 
 F 
4 
Desember 
2019 
Tgl : 
21/12/2019 
Vol : 16 
b. Memberikan penjelasan 
macam-macam logo 
obat kepada ibu-ibu di 
RW 3 Tahunan, 
Umbulharjo, 
Yogyakarta 
 
1x100’ 
 
 F 
4 
Desember 
2019 
Tgl : 
24/12/2019 
Vol : 18 
2.  Penyuluhan Menjaga Kebersihan 
dan Kesehatan Gigi  
1x100’   
 
a. Memberi materi 
tentang pentingnya 
menjaga kebersihan 
dan kesehatan gigi, 
memutar video, serta 
melatih praktik 
menggosok gigi yang 
baik kepada anak anak 
TPA Masjid Al-
hidayah di RW 3 
Tahunan, Umbulharjo, 
Yogyakarta 
1x100’  F 
8 
Desember 
2019 
Tgl : 
22/11/2019 
Vol : 10 
3. Penyuluhan DAGUSIBU  2x100’’    
a. Memberi sosialisasi 
tentang DAGUSIBU 
untuk ibu-ibu 
2x100’’  F 
15 
Desember 
2019 
Tgl: 
16/12/2019 
29/12/2019 
  
 
Vol : 15 
4. Pemutaran Video tentang etika 
bersin, batuk yang baik dan benar  
1x100”   
 
 
a. Memberi materi serta 
memutar video tentang 
etika bersin, batuk yang 
baik dan benar bagi 
anak TPA Masjid di 
RW 3 Tahunan, 
Umbulharjo, 
Yogyakarta 
1x100”   F 
21 
Desember 
2019 
Tgl 
:29/11/2019 
Vol : 13 
JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
No Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
B Bidang Keagamaan      
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
10x50”   
 
a. Mendampingi belajar 
membaca iqra 6 hal 1-
15 untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al-
Hidayah di RW 3 
Tahunan, Umbulharjo, 
Yogyakarta dengan 
materi: 
 6x50” F 
20,21 
November 
dan 22,23 
Desember 
2019 
Tgl : 
23/11/2019 
24/11/2019 
28/11/2019 
30/11/2019 
01/12/2019 
07/12/2019 
Vol : 6 
b. Membimbing Hafalan 
Surat pendek untuk 
anak-anak TPA di 
Masjid Al-Hidayah di 
RW 3 Tahunan, 
Umbulharjo, 
Yogyakarta 
 4x50”   
 
 1) Mendampingi 
Hafalan Surat  
Surat Al-
Fatihah untuk 
anak-anak TPA 
di Masjid Al-
Hidayah 
1x50”  F 
20 
November 
2019 
Tgl : 
8/12/2019 
Vol : 6 
 2) Mendampingi 
Hafalan Surat 
Surat Al-Nashr 
untuk anak-anak 
TPA di Masjid 
Al-Hidayah 
1x50”  F 
21 
November 
2019 
Tgl : 
15/12/2019 
Vol : 7  
 
  
 
 
 
No Bidang dan Kegiatan 
Frekue
nsi dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaa
n 
 Bidang Seni     
1. 
Pengenalan lagu-lagu daerah 2x50” 
 
 
 
 
 
a. Memberi bimbingan 
menyanyikan lagu Ampar-
ampar pisang untuk anak-
anak TPA di Masjid Al-
Hidayah di RW 3 Tahunan, 
Umbulharjo, Yogyakarta 
 
1x50” 
 F 
30 
Desember 
2019 
Tgl : 
25/11/2019 
Vol : 14 
b. Memberi bimbingan 1x50”  F 15 Januari Tgl : 
 3) Mendampingi 
Hafalan Surat 
Surat Al-
Kafirun untuk 
anak-anak TPA 
di Masjid Al-
Hidayah 
1x50”  F 
22 
Desember 
2019 
Tgl : 
22/12/2019 
Vol : 5 
 4) Mendampingi 
Hafalan Surat 
Surat Al-
Kautsar untuk 
anak-anak TPA 
di Masjid Al-
Hidayah 
1x50”  F 
23 
Desember 
2019 
Tgl : 
29/12/2019 
Vol : 6 
3. Penyelenggaraan Pemutaran Film 
Islami 
2x50”    
a. Memberi tayangan 
video tentang kisah 
Nabi Sulaiman AS 
kepada anak-anak TPA 
Masjid Al-Hidayah di 
RW 3 Tahunan, 
Umbulharjo, 
Yogyakarta 
2x50”  F 
24 
November
2019 dan 
1 
Desember 
2019 
Tgl : 
29/12/2019 
Vol : 17 
JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
 
  
 
menyanyikan lagu Suwe 
Ora Jamu untuk anak-anak 
TPA di Masjid Al-Hidayah 
di RW 3 Tahunan, 
Umbulharjo, Yogyakarta 
2020 28/11/2019 
Vol : 13 
 Bidang Olahraga     
2  Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga 1x50”    
a.   Melatihi dan mendampingi 
ice breaking senam “baby 
shark” dan “pinguin” untuk 
anak-anak TPA di Masjid 
Al-Hidayah di RW 3 
Tahunan, Umbulharjo, 
Yogyakarta 
1x50”  F 
15 Januari 
2020 
Tgl : 
02/12/2019 
Vol : 10 
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
II Keilmuan dan Bimbel - 600” 
(100%) 
 600” 
III. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
IIII. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” -  6.000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8.400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 150” 350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 250” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” 100” 350” 
V. Tematik dan Nontematik 1.050 - - 1.050” 
Total JKEM 1.500” 600” 250” 2.350” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 500” 400” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 400” - 850” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 150” 450” 
V. Tematik dan Nontematik 2.900” - - 2.900” 
Total JKEM 3.500” 1050” 550” 5.100 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 800” 400” 1200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 700” 600’ 150” 1450” 
  
 
 
  
  
 
Nama Mahasiswa : Ilham Bintang Agung  Nim : 1600012076 
Program studi  : Farmasi    Unit/Kelompok: 
IV.B.3 
Lokasi KKN  : Rw 03 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL   : Muchin Maulana, S.KM.,M.P.h  
 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlib
at 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1 Penyuluhan Kesehatan 2 x 100”    
a Memberi informasi 
mengenai ketepatan 
penggunaan antibiotik 
mengenai resistensi 
antibiotic kepada ibu-ibu 
di RW 3 Tahunan, 
umbulharjo Yogyakarta 
1 x 100”  G 21 
November 
2019 
Tgl : 
13/12/2019 
Vol : 12 
 Memberi penyuluhan 
tentang penyakit menular 
serta pencegahannya bagi 
ibu-ibu dan bapak-bapak 
di RW 3 Tahunan, 
umbulharjo Yogyakarta 
1 x 100”   G 25 
November 
2019 
Tgl : 
25/11/2019 
Vol : 11 
2 Pelaksanaan pelayanan test kesehatan 2 x 100”    
a Memberi layanan test 
kadar asam urat dan 
tekanan darah bagi ibu-
ibu dan bapak-bapak di 
RW 3 Tahunan, 
umbulharjo Yogyakarta 
1 x 100”  G 22 
November 
2019 
Tgl : 
22/12/2019 
Vol : 29 
b Memberi layanan test 
kadar gula dan tekanan 
darah bagi ibu-ibu dan 
bapak-bapak di RW 3 
Tahunan, umbulharjo 
Yogyakarta 
1 x 100’  G 19 
Desember 
2019 
Tgl : 
29/12/2019 
Vol : 16 
3 Pelatihan Apoteker cilik  2 x 100’    
a Memeberi Informasi tentang 
profesi Apoteker kepada 
anak-anak di Rw 3 Tahunan, 
1 x 
100” 
 G 31 
Desember 
Tgl : 
22/11/2019 
  
 
umbulharjo Yogyakarta 2019 Vol :10 
b Memberi pelatihan cara 
membungkus puyer untuk 
anak-anak di Rw 3 
Tahunan,umbulharjo 
Yogyakarta 
1 x 
100” 
 
 G 1 Januari 
2020 
Tgl : 
23/11/2019 
Vol :7 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1 Penyelenggaraan Pemutaran Film 
Islami 
2x50”    
a Memberi tayangan film 
kisah-kisah nabi Muhammad 
bagi anak-anak TPA  
2x50”  G 14,15 
Januari 
2020 
Tgl : 
3/12/2019 
4/12/2019 
Vol : 7 
2 Penyelenggaraan Pendampingan TPA 8x50”    
a Membimbing membaca iqra 6 
hal 1-15 bagi anak-anak TPA 
Masjid di RW 3 Tahunan, 
umbulharjo Yogyakarta 
4x50”  G 3,4,5,9 
Januari 
2020 
Tgl : 
7/12/2019 
8/12/2019 
22/12/2019 
10/1/2020 
Vol : 7 
b Membimbing Hafalan Surah 
pendek untuk anak-anak di 
RW 3 Tahunan, Umbulharjo 
Yogyakarta sebagai berikut: 
4x50”     
 1) Surah Ad-duha 
dan Al-Qadr 
 
2x50” 
  G 10,11 
januari 
2020 
Tgl : 
29/12/2019 
Vol  : 15 
 2) Surah At-tin dan 
Al-lahab 
 
2x50” 
  G 12,13 
januari 
2020 
Tgl : 
28/12/2019 
Vol :10 
  
 
c Membimbing hafalan doa  
dengan materi sebagai berikut 
2x50”     
 1) Doa masuk dan 
keluar rumah 
1 x 
50” 
 
  G 13 
Desember 
2019 
Tgl : 
25/12/2019 
Vol :7 
 2) Doa sebelum dan 
sesudah makan 
1 x 
50” 
 
  G 14 
Desember 
2019 
Tgl : 
27/12/2019 
Vol : 7 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
 Bidang Seni     
1 Pendampingan Mewarnai pada anak-
anak 
2 x 50”    
 a) Melatih Mewarnai 
Gambar “Masjid” untuk 
anak-anak RW 3 Tahunan 
1 
x50” 
 G 24 
November 
2019 
Tgl : 
28/11/2019 
Vol : 14 
 b) Melatih Mewarnai 
Gambar “Apotek” untuk 
anak-anak RW 3 Tahunan 
1 
x50”  
 G 25 
November 
2019 
Tgl : 
9/12/2019 
Vol : 15 
 Bidang Olahraga     
2 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga 1 x 50”    
 a) Memberi Latihan 
Badminton anak-anak 
1 x 
50” 
 G 14 
Desember 
2019 
Tgl : 
2/12/2019 
Vol :10 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  
150”    
  
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
II Keilmuan dan Bimbel - 600” 
(100%) 
 600” 
III. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”(50%)  1.200” 
IIII. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” -  6.000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8.400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” 150” 450” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
350” 100” 50” 500” 
III. Seni dan Olahraga 100” 100” 150” 350” 
V. Tematik dan Nontematik 1.050 - - 1.050” 
Total JKEM 1.500 400” 350” 2.350” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” 350” 750” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
450” 200” 150” 650” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 150” 450” 
V. Tematik dan Nontematik 3.050” - - 3.050” 
Total JKEM 3.650” 750” 650” 4.900” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” 350” 950” 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nama Mahasiswa  :Desi Haenifajri (H)   NIM :1600030318 
Program Studi  :Ilmu Komunikasi   Div/Kel/Unit :IV.B.3 
Lokasi   : RW 03 Tahunan, Umbulharjo, D.I Yogyakarta 
DPL   : Muchsin Maulana, S.KM.,M.P.h 
 
No 
Subbidang,Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
1. Penyuluhan Sosialisasi Bahaya 
HOAX   
1x100”   
 
a. Memberi ceramah 
tentang bahaya 
HOAX bagi remaja 
dan ibu-ibu di RW 
03 Kelurahan 
Tahunan, 
Umbulharjo, DIY 
1x100”  H 
20 
Nov’19 
Tgl : 
22/11/19 
Vol : 10 
 
2.  Penyuluhan Tentang Gawai 
terhadap anak-anak  
2x100”   
 
a.  Memberi penjelasan 
tentang 
bahaya kecanduan 
gawai bagi anak-
anak usia  di bawah 
7 tahun di RW 03 
Kelurahan Tahunan, 
Umbulharjo, DIY 
 
1x100” 
 
 
 H 
21 
Nov’19 
Tgl : 
23/11/19 
Vol:7 
 
b. Memberi gambaran 
bahaya penyebaran 
pornografi melalui 
gawai kepada 
masyarakat di RW 
03 Kelurahan 
Tahunan, 
Umbulharjo, DIY 
 
 
1x100” 
 
 
 H 3 Des’19 
Tgl 
:24/12/19 
Vol :6 
 
3. Penyuluhan mengenai 
komunikasi efektif  
1x100”   
 
a. Memberi penjelasan 
menjadi 
komunikator yang 
baik dan benar bagi 
ibu-ibu PKK di RW 
03 Kelurahan 
Tahunan, 
Umbulharjo,  DIY 
1x100”  H 
14 
Des’19 
Tgl : 
16/12/19 
Vol : 15 
 
4. Penyuluhan mengenai peran 1x100”    
 
 
  
 
media untuk memasarkan 
produk  
a. Memberi penjelasan 
tentang peran media 
untuk memasarkan 
suatu produk  
melalui jejaring 
sosial di RW 03 
Kelurahan Tahunan, 
Umbulharjo, DIY 
1x100”  H 
18 
Des’19 
Tgl : 
06/12/19 
Vol :18 
 
5. Penyuluhan bisnis UMKM 2x50”    
a. Memberi edukasi 
mengenai perilaku 
konsumen terkait 
UMKM di RW 03 
Kelurahan Tahunan, 
Umbulharjo, DIY 
1x50” 
 
 
 H 4 Des’19 
Tgl : 
13/12/19 
Vol :8 
 
b. Memberi edukasi 
mengenai target 
pasar terkait UMKM 
yang ada di RW 03 
Kelurahan Tahunan, 
Umbulharjo, DIY 
1x50”  H 5 Des’19 
Tgl : 
25/12/19 
Vol :12 
 
JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 
No 
Subbidang,Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
1. Penyelenggaraan 
pendampingan TPA  
8x50”   
 
a. Menyimak bacaan 
dan hafalan surat-
surat pada juz ke-30 
di TPA masjid Al-
Hidayah di RW 03 
Kelurahan Tahunan, 
Umbulharjo, DIY 
    
 
 
1. Surat Al-Ikhlas 1x50”  H  4 Jan’20 
Tgl : 
06/12/19 
Vol:5 
 
 
2. Surat An-Nas 1x50”  H 8 Jan’20 
Tgl : 
15/12/19 
Vol :5 
 
 
3. Surat Al-Quraisy 1x50”  H 9 Jan’20 
Tgl : 
03/01/20 
  
 
Vol : 5 
 
 
4. Surat Al-Insyiroh 2x50”  H 
10 dan 
12  
Jan’19 
Tgl : 
21,22/12/1
9 
Vol :8 
 
5. Surat Al-Qadr 2x50”  H 
3 dan 5 
Jan’19 
Tgl : 
27,30/12/1
9 
Vol :6 
 
 
6. Asmaul Husna 1x50”  H 
 11 
Jan’19 
Tgl : 
23/11/19 
Vol :6 
 
2. Pendampingan belajar TPA   4x50”    
a. Mendampingi belajar membaca 
Iqro bagi anak-anak TPA di 
mesjid Al-Hidayah di RW 03 
Kelurahan Tahunan, 
Umbulharjo, DIY 
   
 
 1. Iqro hal.1-15 2x50” 
 H 
29-30 
Des’19 
Tgl : 
24/11/19 
01/12/19 
Vol :4 
 
 2. Iqro hal.16-30 2x50” 
 H 
31 
Des’19-
01 
Jan’20 
Tgl : 
25,28/12/1
9 
Vol :4 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
 
 
 
 
No 
Subbidang,Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksana
an 
A. Subbidang Seni     
1. Penyelenggaraan Apresiasi 
Seni ‘Siapa Sampah’  
1x100” 
 
 
 
 
a.  Menonton screening 
‘siapa sampah’ bagi 
semua warga RW 03 
Kelurahan Tahunan, 
1x100”  
 
 
H 
23 
Des’19 
Tgl : 
21/12/19 
Vol :18 
 
  
 
Umbulharjo, DIY di 
Balai RK 
B. Subbidang Olahraga     
1. Permainan Engklek  1x50”    
a. Memberi permainan 
tradisional Engklek 
pada anak-anak di 
RW 03 Kelurahan 
Tahunan, 
Umbulharjo, DIY 
1x50”  H 
15 
Des’19 
Tgl : 
03/12/19 
Vol :10 
 
JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
200”   
 
 
  
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
II Keilmuan dan Bimbel - 700” 550” 1250” 
III. Keagamaan (Termasuk TPA) 1050” 600” 400” 2050” 
IIII. Seni dan Olahraga 450” 150” 200” 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 6500” - - 6500” 
Total JKEM 8000” 1450” 1150” 10600” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 200” 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 200” 100” 650” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” 100” 250” 
V. Tematik dan Nontematik 1050” - - 1050” 
Total JKEM 1500” 450” 400” 2350” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/ Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 550” 200” 750” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 450” 300” 150” 900” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 200” 400” 
V. Tematik dan Nontematik 3050” - - 3050” 
Total JKEM 3650” 900” 550” 5100” 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
D. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan  
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: IV.B.3  Lokasi: RW 03 Tahunan 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama 
Kegiat
an 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempa
t 
Sasara
n 
Frekuens
i  
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyele
nggaraa
n 
layanan 
bimbin
gan 
600” 
Rumah 
Warga 
& 
Seramb
i 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Ibu-Ibu 
& 
Anak-
Anak 
5 x 
100” 
2 x 50” 
9 A 14 - - 330 344 
2 
Pengad
aan 
sosialis
asi cara 
100” 
Masjid 
Al-
Hidaya
Anak-
Anak 
1 x 
100” 
8 B - - - 50 50 
  
 
menabu
ng  
h 
3 
Pelatiha
n 
manaje
men 
waktu  
300” 
Seramb
i 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
3 x 
100” 
8 B - - - 75 75 
4 
Pengen
alan 
mata 
uang 
asing  
200” 
Balai 
RK 
Anak-
Anak 
2 x 
100” 
9 B - - - 55 55 
5 
Penyele
nggaraa
n 
Bimbin
gan 
Belajar 
1400” 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
12 x 
50” 
8 x 
100” 
10 C D E - - - 600 600 
6 
Penyele
nggaraa
n 
Pelatiha
n 
Kewira
usahaan  
200” 
Rumah 
warga 
Ibu-Ibu 
2 X 
100” 
15 E - - - 220 220 
  
 
7 
Penyulu
han 
Pengen
alan 
Obat  
200” 
Rumah 
Warga 
Ibu-Ibu 
2 X 
100” 
15 F - - - 100 100 
8 
Penyulu
han 
Menjag
a 
Kebersi
han dan 
Kesehat
an Gigi 
serta 
Melatih 
menggo
sok gigi 
 
100” 
Seramb
i 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
1 X 
100” 
16 F - - - 125 125 
9 
Penyulu
han 
DAGU
SIBU  
200” 
Rumah 
Warga 
Ibu-ibu 
1 X 
100” 
18 F - - - 100 100 
10 
Pemuta
ran 
Video 
tentang 
etika 
bersin, 
batuk 
100” 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
1 X 
100” 
12 F - - - 50 50 
  
 
yang 
baik 
dan 
benar  
11 
Penyulu
han 
Kesehat
an 
200” 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Masyar
akat 
2 x 
100” 
12 G - - - 50 50 
12 
Pelaksa
naan 
pelayan
an test 
kesehat
an 
200” 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Masyar
akat 
2 x 
100” 
23 G - - - 300 300 
13 
Pelatiha
n 
Apotek
er cilik  
 
200” 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
2 x 
100” 
10 G - - - 30 30 
14 
Penyulu
han 
Sosialis
asi 
Bahaya 
Hoax 
100” 
Rumah 
Pak 
Tugiana 
Masyar
akat 
1 x 
100” 
5 H - 50 - 72 122 
15 
Penyulu
han 
200” Rumah 
Pak 
Masyar 2 x 7 H - 70 - 62 132 
  
 
tentang 
gawai 
terhada
p anak-
anak 
Tukima
n dan 
Rumah 
Pak 
Eko 
akat 100” 
16 
Penyulu
han 
mengen
ai 
komuni
kasi 
efektif 
100” 
Rumah 
Pak 
Tugiana 
Ibu-ibu 
1 x 
100” 
10 H - 150 - 50 200 
17 
Penyulu
han 
mengen
ai 
penting
nya 
media 
untuk 
kegiata
n 
pemasa
ran 
100” 
Seramb
i 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Masyar
akat 
1 x 
100” 
10 H 20 - - 160 180 
18 
Penyulu
han 
bisnis 
UMKM 
100” 
Seramb
i 
Masjid 
Al-
Masyar
akat 
2 x 50” 5 H 10 - - 120 120 
  
 
Hidaya
h 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 44 270 - 2.549 2.863 
 
 
 
 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No 
Nama 
Kegiatan 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pengeyel
enggaraa
n 
Pendamp
ingan 
TPA 
4250” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
Anak 
4 x 100” 
77 x 50” 
7 
A B C 
D E F 
G H 
- - - 2025 2025 
2 
Pendamp
ingan 
belajar 
membuat 
kaligrafi 
dan 
550” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
Anak 
2 x 100” 
7 x 50” 
5 
C D E 
F G 
43 - - 225 268 
  
 
bercerita 
kisah 
nabi 
3 
Pelatihan 
Adzan 
100” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Anak-
Anak 
2 X 50” 8 
SEMU
A 
- - - 32 32 
4 
Pendamp
ingan 
tadarus 
150” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Masyara
kat  
3 X 50” 25 
SEMU
A 
- - - 64 64 
5 
Penyelen
ggaraan 
pengajian 
akbar 
300” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Masyara
kat  
3 X 100” 50 
SEMU
A 
30 - - 480 510 
6 
penyelen
ggaraan 
kultum 
100” 
Masjid 
Al-
Hidayah 
Masyara
kat  
2 X 50” 40 
SEMU
A 
- - - 64 64 
7 
Penyelen
ggaraan 
tadarus 
keliling 
100 
Rumah 
warga 
Masyara
kat  
1 X 100” 45 
SEMU
A 
- 1570 - - 1570 
8 Pengajia
n Ibu-Ibu 
250” Masjid 
Al-
Ibu-ibu  
1 X 100” 
1 X 150” 
56 
SEMU
A 
- 320 - - 320 
  
 
Aisyiah Hidayah 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 73 1.890 - 2.890 4.853 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No 
Nama 
Kegiat
an 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempa
t 
Sasara
n 
Frekuens
i  
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyele
nggaraa
n 
Pelatiha
n 
300” 
Seramb
i 
Masjid 
Al-
Hidaya
Anak-
Anak 
1 x 
100” 
1 x 50” 
10 A C E - - - 175 175 
  
 
Kerajin
an 
Tangan 
h 3 x 50” 
2 
Penyele
nggaraa
n 
pembim
bingan 
Olahrag
a 
200” 
Ruang 
terbuka 
dan 
Halama
n 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
4 x 50” 6 A D G - - - 100 100 
3 
Pendam
pingan 
Kreativi
tas 
Anak 
150” 
Seramb
i 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
1 X 
100” 
1 X 50” 
5 B C - - - 80 80 
4 
Pendam
pingan 
Mengen
al 
Kesenia
n 
Permai
nan 
100” 
Ruang 
terbuka 
dan 
Halama
n 
Masjid 
Al-
Hidaya
Anak-
Anak 
2 x 50” 8 B H - - - 60 60 
  
 
Tradisi
onal 
h 
5 
Pengen
alan 
lagu-
lagu 
daerah 
150” 
Halama
n 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
3 x 50” 7 F - - - 90 90 
6 
Pendam
pingan 
mengga
mbar 
dan 
mewarn
ai 
200” 
Seramb
i 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
4 X 50” 8 B D G - - - 120 120 
7 
Penyele
nggaraa
n 
apresias
i seni 
"siapa 
sampah
" 
100” 
Kelurah
an 
Tahuna
n 
Ibu-Ibu 
1 x 
100” 
8 H - - - 30 30 
8 penyele
nggaraa
300” SDN 
Tahuna
Ibu-Ibu 6 x 50” 30 
SEMU
A 
- - - 120 120 
  
 
n 
senam 
santai 
n 
9 
penyele
nggaraa
n 
mozaik 
150” 
Seramb
i 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Anak-
Anak 
3 X 50” 10 
SEMU
A 
- - - 120 120 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga - - - 895 895 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No 
Nama 
Kegiat
an 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempa
t 
Sasara
n 
Frekuens
i  
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyele
nggaraa
n 
Sosialis
asi 
Progra
m 
150” 
Masjid 
Al-
Hidaya
h 
Masyar
akat 
RW 03 
1 x 
150” 
9 SEMUA - - - 62 62 
2 
Penyele
nggaraa
n 
edukasi 
tentang 
kesehat
an 
lingkun
gan 
1600” 
Wilaya
h RW 
03 
Anak-
Anak 
16 x 
100” 
11 SEMUA - - - 640 640 
3 
Penyele
nggaraa
n 
pelatiha
300” 
Wilaya
h RW 
03 
Anak-
Anak 
2 x 
150” 
10 SEMUA - - - 80 80 
  
 
n 
kesehat
an 
lingkun
gan 
sampah 
4 
Penyele
nggaraa
n role 
play 
pemilih
an 
sampah 
dan 
PHBS  
300” 
Wilaya
h RW 
03 
Anak-
Anak 
2 x 
150” 
19 SEMUA - - - 100 100 
5 
Penyele
nggaraa
n 
rumah 
data 
(peman
faatan 
lahan 
dan 
pengola
han 
sampah 
300” 
Wilaya
h RW 
03 
Ibu-
Ibu/Bap
ak-
Bapak 
2 x 
150” 
15 SEMUA - - - 100 100 
  
 
rumah 
tangga) 
6 
Penyele
nggaraa
n 
pendam
pingan 
lomba 
150” 
Kelurah
an 
Tahuna
n 
Ibu-
Ibu/Bap
ak-
Bapak 
1 x 
150” 
12 SEMUA - - - 50 50 
7 
Penilaia
n dan 
gelar 
produk 
lomba 
300” 
Balai 
RK 
Anak-
Anak 
2 x 
150” 
12 SEMUA - - - 100 100 
8 
Perekap
an data 
kepend
udukan 
dan 
rumah 
data  
100” 
Wilaya
h RW 
03 
Masyar
akat  
2 x 50” - SEMUA - - - 80 80 
9 
Penyele
nggaraa
n kerja 
bakti  
300” 
Calon 
Kelurah
an 
Tahuna
n 
Masyar
akat  
2 x 
150” 
80 SEMUA - 350 - 80 430 
  
 
 
 
 
10 
Pendam
pingan 
seminar 
sosialis
asi 
perdam
aian 
LPMK 
150” 
Balai 
RK 
Masyar
akat 
Tahuna
n 
1 x 
150” 
25 SEMUA - - 550 - 550 
             
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung - 350 550 1.292 2.192 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  117 2.510 550 7.626 10.803 
 
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta,18 Januari 2020 
 Dosen Pembimbing Lapangan Ketua RW 03 Tahunan Ketua Unit 
 
 
 
 
 
 Muchsin Maulana, S.KM., M.P.H Muhammad Helmi Rakhman Ilham Bintang Agung  
     NIY. 60091592 NIM : 1600023067 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. PEMBAHASAN 
  Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu program pendayagunaan 
mahasiswa di tengah-tengah masyarakat, dan dilaksanakan oleh kalangan 
perguruan tinggi sejak tahun 1950 dengan kegiatan yang disebut Pengerahan 
Tenaga Mahasiswa.Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk 
pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa 
untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang berada di luar kampus dan 
secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah 
pembangunan yang dihadapi. KKN dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam 
upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh telah di perguruan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat yang 
dibagi menjadi empat bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, 
bidang  seni dan olahraga, dan bidang tematik/non tematik. Kegiatan KKN 
UAD periode ke 65 Unit IV.B.3 telah dilaksanakan di Kelurahan Tahunan, 
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.Kegiatan KKN dilaksanakan 
selama dua bulan mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 15 
Januari 2020. 
Secara umum pelaksanaan program kerja KKN UAD periode 65 Unit 
IV.B.3  yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN telah terlaksana 
dengan baik sesuai dengan rencana baik itu program kerja individu maupun 
program kerja bersama unit IV.B.3, namun terdapat beberapa kendala dalam 
78 
 
 
 
melaksanakan program kerja sehingga terdapat beberapa program kerja yang 
pelaksanaannya kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa 
kendala salah satunya yaitu Keadaan Masjid yang merupakan masjid 
persinggahan , serta pelaksanaan KKN bertepatan dengan beberapa kegiatan 
RT sehingga terdapat beberapa perubahan jadwal pelaksanaan program kerja 
KKN. 
Posko KKN Alternatif ke 65 Unit IV.B.3 berlokasi di Masjid Al-Hidayah 
di RT .13  RW 03. Pelaksanaan kegiatan bidang keilmuan sebagian besar 
dilakukan di posko KKN Unit IV.B.3 dan rumah warga setempat RW 03 
Kegiatan bidang keagamaan juga dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah. 
Pelaksanaan kegiatan seni dan olahraga sebagian besar dilaksanakan di 
halaman atau serambi masjid Al-Hidayah, lapangan publik , halaman SD 
Tahunan dan beberapa kegiatan dilaksanakan di Fasilitas Umum Tahunan 
serta di Posko KKN Unit IV.B.3.  
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif ke 65 Unit 
IV.B.3 maka dilakukan evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan sesuai 
dengan empat bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni 
dan olahraga, dan bidang tematik/non tematik. 
1. Bidang Keilmuan 
a. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan 
b. Penyelenggaraan layanan konseling 
c. Pengadaan sosialisasi cara menabung 
d. Pelatihan manajemen waktu 
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e. Pengenalan mata uang asing 
f. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
g. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 
h. Penyuluhan Pengenalan Obat 
i. Penyuluhan Menjaga Kebersihan dan Kesehatan Gigi 
j. Penyuluhan DAGUSIBU 
k. Pemutaran Video tentang etika bersin, batuk yang baik dan benar 
l. Penyuluhan Kesehatan 
m. Pelaksanaan pelayanan test kesehatan 
n. Pelatihan Apoteker cilik 
o. Penyuluhan Sosialisasi Bahaya Hoax 
p. Penyuluhan tentang gawai terhadap anak-anak 
q. Penyuluhan mengenai komunikasi efektif 
r. Penyuluhan mengenai pentingnya media untuk kegiatan pemasaran 
s. Penyuluhan bisnis UMKM 
Pelaksanaan Program Kerja Bidang Keilmuan diatas setiap 
mahasiswa kkn alternatif 65 Unit IV.B.3 telah berjalan sesuai dengan 
yang direncanakan, hal itu dikarenakan jadwal bimbingan belajar atau 
kegiatan keilmuan yang hampir setiap hari dilaksanakan dan banyaknya 
anak-anak yang antusias dalam mengikuti kegiatan mahasiswa kkn dalam 
bidang keilmuan. Bidang kelimuan ini diadakan berdasarkan masing-
masing ilmu yang telah diperoleh dikampus sesuai dengan jurusan 
masing-masing mahasiswa kkn. 
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2. Bidang Keagamaan 
a. Pengeyelenggaraan Pendampingn TPA 
b. Pendampingan belajar membuat kaligrafi dan bercerita kisah nabi  
c. Pendampingan Kultum 
d. Pelatihan Adzan 
e. pendampingan tadarus 
f. penyelenggaraan pengajian akbar 
Untuk kegiatan bidang keagamaan diatas semua telah direalisasikan 
dan mendapat respon yang positif dari masyarakat dan anak-anak. Tidak 
ada program kerja yang mengalami hambatan, akan tetapi ada beberapa 
kesulitan dalam pengkondisian anak-anak terutama yang masih usia 0-5 
tahun.  
3. Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan 
b. Penyelenggaraan pembimbingan Olahraga 
c. Pendampingan Kreativitas Anak 
d. Pendampingan Mengenal Kesenian Permainan Tradisional 
e. Pengenalan lagu-lagu daerah  
f. Pendampingan menggambar dan Mewarnai 
g. Penyelenggaraan apresiasi seni "siapa sampah"  
h. penyelenggaraan senam santai 
i. penyelenggaraan mozaik 
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Untuk kegiatan bidang seni dan olahraga diatas dapat terlaksana 
sesuai rencana program kerja. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan 
akan tetapi dalam penyediaan barang yang akan digunakan sedikit ada 
kendala seperti adanya kegiatan RT sehingga jadwal pelaksanaan tidak 
sesuai dengan rencana. 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
a. Penyelenggaraan Sosialisasi Program 
b. Penyelenggaraan edukasi tentang kesehatan lingkungan 
c. Penyelenggaraan pelatihan kesehatan lingkungan 
d. Penyelenggaraan role play pemilihan sampah dan PHBS 
e. Penyelenggaraan rumah data (pemanfaatan lahan dan pengolahan 
sampah rumah tangga) 
f. Penyelenggaraan pendampingan lomba 
g. Penilaian dan gelar produk lomba 
Untuk kegiatan bidang tematik dan non tematik diatas terdapat 
beberapa proker yang tidak dapat terlaksana sesuai rencana program 
kerja. Dikarenakan adanya  kendala seperti adanya kegiatan RT sehingga 
jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana dan tidak bisa dijalankan 
karena terbatasnya waktu pelaksanaan. 
Berdasarkan program kerja kkn unit IV.B.3 terjadi penambahan 
beberapa proker tematik dan non tematik bersama.Penambahan proker 
tematik dan non tematik bersama dilakukan dikarenakan adanya 
permintaan dari masyarakat. 
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Berikut beberapa proker yang ditambahkan, yaitu : 
a. pendampingan perekapan data kependudukan 
b. penyelenggaraan sosialisasi program kerja kkn 
c. penyelenggaraan seminar sosialisasi perdamaian lpmk 
d. penyelenggaraan kerja bakti kelurahan 
e. pendampingan pengajian ibu ibu aisyiah 
f. pendampingan Tadarus keliling 
g. Pendampingan tadarus rutin 
B. EVALUASI 
Pelaksanaan program KKN 65 divisi IV.B.3 yang telah dilaksanakan 
sejak penerjunan pada hari/tanggal kamis, 20 November 2019 sampai dengan 
penarikan pada hari/tanggal rabu 15 Januari 2020 mencapai pelaksanaan 
semua program.Program yang direncanakan untuk dilaksanakan selama masa 
KKN baik yang bersifat program utama maupun pendukung mencakup 
pembangunan fisik dan non fisik telah dilaksanakan dengan cukup baik, 
walaupun ada beberapa program kerja yang telah terealisasi tetapi belum 
maksimal. 
Program kerja kkn yang tidak dapat terlaksana dapat menjadi bahan 
evaluasi bagi kami dan kkn uad periode selanjutnya.Sementara program kerja 
kkn yang telah berhasil dilaksanakan dapat menjadi bahan pertimbanngan 
bagi kkn periode selanjutnya dalam menyusun rencana program kerja, 
sehingga program kerja yang telah terlaksana dapat dilaksakan secara terus 
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menerus dan dapat bermanfaat bagi masyarakat kelurahan Tahunan, 
kecamatan Umbulharjo.Selama pelaksanaan KKN tersebut terdapat faktor 
pendukung serta penghambat selama kegiatan berlangsung, untuk dapat 
dijadikan rekomendasi KKN selanjutnya di wilayah RW 03, Tahunan, 
Umbulharjo, Yogyakarta yaitu: 
1. Faktor Pendukung 
Dalammelaksanakan program kerja KKN Alternatif, ada pula faktor-
faktorpendukung yang mempengaruhisuksesnya program kerja KKN 
Alternatif, yaitu: 
a. Adanya tanggapan yang positif dari sebagian besar warga. Hal itu 
ditunjukkan dengan antusias warga dalam berpartisipasi terhadap 
kegiatan KKN.  
b. Cukup tingginya kekeluargaan warga RW 02, Depokan, Kotagede, 
Yogyakarta yang merupakan modal kerja utama sehingga mudah 
diajak bergotong royong dan membantu dalam pelaksanaan program 
KKN. 
c. Kemauan setiap anggota KKN untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya masing-masing sehingga tidak terjadi penumpukan 
masalah dan tertundannya pengerjaan program kerja dari jadwal 
semula. 
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2. Faktor Penghambat 
Pelaksanaan program kerja KKN Alternatif ternyata tidak selalu 
sesuai dan sebaik yang direncanakan, karena dalam pelaksanaannya 
terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain 
sebagai berikut: 
a. Pada kegiatan-kegiatan tertentu, waktu pelaksanaan kurang tepat 
karena seiring dengan berlangsungnya kegiatan kerja warga. Hal ini 
menyebabkan ada sebagian warga yang kurang antusias dalam 
kegiatan KKN Alternatif UAD.  
b. Adanya faktor-faktor eksternal dan internal yang menyebabkan 
tertundanya atau bahkan membatalkan program kerja yang akan kita 
laksanakan, akan tetapi program yang tidak berjalan diganti dengan 
program baru yang sesuai dengan permintaan masyarakat. 
Pelaksanaan kegiatan KKN ini secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik.Dukungan dan partisipasi warga yang sangat antusias 
terhadap program kerja KKN menjadi faktor yang sangat membantu 
dalam kelancaran kegiatan KKN.Keramah tamahan dan sikap kooperatif 
warga serta anak-anak juga menjadi nilai tambah tersendiri yang 
mendukung terlaksananya berbagai program kerja KKN yang kami 
tawarkan, selain itu warga juga sering memberikan masukan-masukan 
sehingga program yang kami jalankan dapat mengena dan bermanfaat 
bagi warga RW 02, Depokan, Kotagede, Yogyakarta. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari laporan KKN Alternatif periode ke-65 UAD  unit  
IV.B.3 adalah sebagai berikut: 
a. program kerja KKN dapat terealisasi dengan baik apabila ada persiapan 
baik fisik maupun mental. sehingga program kerja dapat berjalan sesuai 
dengan rencana. 
b. selama kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) 65 UAD unit IV.B.3, tanggapan 
dari masyarakat RW 03, Kelurahan Tahunan, kec. Umbulharjo sangat 
baik, dilihat dari setiap program yang telah dilaksanakan, mereka sangat 
antusias dan memberikan respon yang positif. 
c. mahasiswa KKN merupakan sarana penghubung antara masyarakat 
dengan instansi yang ada di daerah setempat, agar dapat berkembang 
menjadi desa yang maju. 
d. kegiatan KKN tidak dapat berjalan apabila hanya dilakukan oleh suatu 
instansi atau lembaga tertentu, akan tetapi diperlukan kerja sama dari 
banyak pihak. sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama yang baik 
antara KKN UAD dengan pihak masyarakat maupun instansi lainnya. 
e. kerja sama dan komunikasi yang baik antara mahasiswa KKN serta 
dukungan dari berbagai pihak adalah kunci dari kesuksesan terlaksananya 
sebuah program kerja. 
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B. SARAN 
1. Saran kepada aparat pemerintah lokasi KKN 
a. RW 03, Kelurahan Tahunan, Kec. Umbulharjo adalah salah satu 
kelurahan yang memiliki beragam profesi salah satunya adalah 
Karyawan swasta. Dan usaha yang banyak terlihat ialah penjualan 
makanan dan penjualan sembako, maka dalam hal ini campur tangan 
pemerintah juga sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar sehingga 
potensi yang dimiliki masyarakat bisa dikembangkan dengan baik. 
b. RW 03, Kelurahan Tahunan, Kec. Umbulharjo adalah salah satu 
wilayah yang berada di pinggir kota Yogyakarta, sehingga dapat 
dipastikan masyarakat sekitar sibuk akan kegiatannya sendiri, maka 
disamping itu harus ada pemerintah terutama pada bidang kesehatan 
(puskesmas) agar dapat lebih rutin lagi memberikan perhatian 
tersendiri untuk masyarakat terutama anak-anak RW 03, Kelurahan 
Tahunan, Kec. Umbulharjo. Mengingat dengan kesibukan orang tua 
maka tidak dipungkiri lagi bahwa kesehatan mereka sendiri akan 
mereka abaikan. 
c. berbagai macam kegiatan yang selama ini dilakukan di RW 03, 
Kelurahan Tahunan, kec.Umbulharjo banyak di pelopori oleh orang 
dewasa, artinya peran remaja sangat kurang. oleh karena itu, 
diperlukan komunikasi antara orang dewasa dan remaja dalam setiap 
kegiatan. 
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2. Saran kepada peserta KKN 
a. Peserta KKN hendaknya dapat bekerjasama dan tetap menjaga 
semangat dan tetap kompak. 
b. Setiap peserta KKN tidak harus selalu menunggu instruksi dari 
seorang ketua ketika ada suatu kegiatan. walaupun tugas ketua adalah 
mengarahkan dan mengkordinasi anggotanya. 
c. Kegiatan KKN adalah suatu proses belajar dalam kehidupan 
bermasyarakat maka yang harus dilakukan adalah belajar memahami 
dan bersikap lebih dewasa karena dalam KKN setiap orang memiliki 
karakter yang berbeda-beda serta dapat beradaptasi dengan situasi dan 
kondisi pada saat KKN. 
d. Para peserta kkn diharapkan mampu melakukan perubahan kearah 
yang lebih baik dalam menunjang proses pembangunan yang lebih 
baik. 
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LAMPIRAN 
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From 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 
LXV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit : IV.B.3 Lokasi : Masjid Al-Hidayah, Jl. Bimosari RW 03 Tahunan, 
Umbulharjo, Yogyakarta  
 
 
 
No  Program dan 
Kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan Dokumentasi 
1      
a   A  
 
2 Penyelenggaraan 
permainan tradisional 
Lompat Tali 
    
a Memberi permainan 
Lompat tali untuk 
anak anak di Masjid 
Al-Hidayah 
1x50” B 25/12/2019 
 
3      
a   C  
 
4      
a   D   
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5      
a   E  
 
6      
a   F  
 
 
7 Pendampingan 
Mewarnai pada anak-
anak 
    
a Melatih Mewarnai 
Gambar “Masjid” 
untuk anak-anak RW 
3 Tahunan 
1x50” G 28/11/2019 
 
8      
a   H   
9      
a   SEMUA  
 
10 
Penyelenggarakan 
pengajian akbar 
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a Menyelenggarakan 
pengajian akbar 
untuk masyarakat Rw 
3 Tahunan 
umbulharjo 
yogyakarta 
1x100” SEMUA  
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